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Н.Бабаева – ТМИ мустақил изланувчиси, и.ф.н., доц. 
 
СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИ: 
МУАММО ВА ЕЧИМЛАР   
Мазкур мақолада суғурта бозорининг инвестицион салоҳияти, суғурта 
компанияларининг пул маблағларининг шаклланиш механизмлари, суғурта 
компанияларининг резервларни жойлаштириш шартлари ва талаблари, суғурта 
бозорининг асосой молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари таҳлили, суғурта 
компанияларининг фонд бозоридаги иштироки бу борадаги хорижий 
олимларнинг ёндашувлари ва қарашлари, суғурта компанияларининг 
инвестиция сиёсати, суғурта бозори ва фонд бозорларидаги муаммолар 
таҳлили, ривожлантириш истиқболлари баён этилган. 
Таянч сўз ва иборалар: суғурта, суғурта бозори, фонд бозори, суғурта 
резервлари, инвестиция сиёсати,  инвестиция портфеъли, суғурта 
мукофоти,суғурта қопламаси, зарарлилик коэффиценти, ликвидлилик, 
диверсификация.    
 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
В данной статье рассматриваются инвестиционный потенциал страхового 
рынка, механизмы формирования страховых фондов страховыми компаниями, 
условия и правило размещения страховых резервов страховой компаний, ана-
лиз основных финансово-экономических показателей страхового рынка, подхо-
ды и научные взгляды ученых на участие страховых компаний на фондовом 
рынке, анализ проблем на страховых и фондовых рынках, перспективы разви-
тия. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, фондовый рынок, стра-
ховые резервы, инвестиционная политика, инвестиционный портфель, страхо-
вая премия, страховое покрытие, коэффициент убыточности, ликвидность, ди-
версия. 
 
INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS 
Annotation 
This article discusses the investment potential of the insurance market, the 
mechanisms for the formation of funds by insurance companies, the terms and 
conditions of insurance companies' reservation, the analysis of key financial and 
economic indicators of the insurance market, the approaches and views of foreign 
scholars on the insurance market analysis of problems in the insurance market and 
stock markets, development prospects. 
Keywords - insurance, insurance market, stock market, insurance reserves, 
investment policy, investment portfolio, insurance premium, insurance coverage, 
level of damage, liquidity, diversion. 
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 Кириш  
Ривожланган мамлакатлар фаолиятида суғурта компаниялари қимматли 
қоғозлар бозорида асосий ўйинчилардан бири бўлиб ҳисобланади. Статистик 
маълумотлардан шуни кўришимиз мумкинки, суғурта компаниялари молия 
бозорларидаги фаолиятлари натижасида олган доромадлариуларнинг 
зарарлилик даражаси юқори бўлган суғурта турлари бўйича суғурта 
қопламаларини ўз вақтида ва тўлиқ тўлаб бериш учун асосий манба бўлиб 
хизмат қилмоқда.   
Суғурта бозори ёки бошқа молия бозори орқали тўпланган маблағлар 
охир-оқибатда ишлаб чиқариш соҳасига, яъни умумий ижтимоий маҳсулот 
ишлб чиқариладиган, қиймат хосил бўладиган соҳага йўналтирилади, 
шунингдек барча кўринишдаги молия бозорлари натижада шу мақсадга ҳизмат 
қилади. Ривожланган мамлакатларда асосан қимматли қоғозлар бозори орқали 
ишлаб чиқариши соҳасига пул оқимлари йўналтирилади.  
Бундан ташқари кўплаб хорижий экспертлар томонидан молиявий-
инвестиционсуғурта холдинглари доирасида мижозларга кенг қамровли 
молиявий хизматларни кўрсатиш ғояси кенг тарғиб қилинмоқда. Мижозларга 
алоҳида суғурта ёки молиявий хизматларнинг бир неча тури эмас, балки унинг 
молиясини комплекс хавфсизлиги таклиф этилади. Масалан, қўшимча пенсия 
маблағларини йиғиб олган шахсга пенсия жамғармаси, ҳаёт суғуртаси, 
жамғарилган капитални бошқариш, ахборот хизматлари (молиявий 
супермаркетларда чегирмалар бериш) каби кенг қамровли хизматларни таклиф 
қилиш. Йирик корхоналар, кичик бизнес субъектлари ва бошқалар учун 
комплекс дастурлар тақдим қилиш мумкин.    
Афсуски, Ўзбекистонда бу муаммоларнинг барчаси “хорижий тажриба ва 
амалиёт” тариқасида ёки “бозорни ривожлантириш” рукни остида талқин 
қилинади. 
Қимматли қоғозлар бозорида суғурта компанияларининг инвестицион 
имкониятлари тўлақонли намоён бўлмаяпти бу биринчи навбатда фонд 
бозорининг ўзи ҳали ривожланиш босқичидалиги билан намоён бўлмоқда.  
Ривожланган мамлакатларнинг молиявий суғурта маҳсулотлари бизнинг 
амалиётга тадбиқ этилиши суст кечмоқда, суғурта компанияларининг бу борада 
ўзлари олиб бораётган фаолиятлари сезиларли эмас.  
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Суғурта соҳаси мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун жуда 
муҳимдир, сабаби суғурта компаниялари фонд бозорларида институтционал 
инвестор бўлиб хизмат қилади, ундан ташқари йирик молиявий ресурсларни 
тўплайди ва қўшимча фаолиятидан даромад олиш самарадорлигини 
таъминлайди.  
Инвесторлар сифатида фаолият юритаётган суғурта компаниялари аҳоли 
ва юридик шахсларнинг маблағларини фонд бозорига жалб қилувчи воситачиси 
бўлиб уларнинг ва ўзининг даромадларини оширишда барқарор манбалардан 
бири бўлиб қолмоқда.  
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 Sangyong Hana, Gene C. Lai, Chia-Ling Hoc, илмий ишларида АҚШда 
суғурта захираларини жойлаштириш амалиёти таҳлил қилинган, жумладан: 
Америка қўшма штатларида суғурта захираларини жойлаштиришда 
консерватив ёндашув муҳим аҳамият касб этади. Сабаби инвестиция 
қилинаётган суғурта резервлари шаффофлик тамойилларига амал қилиш лозим. 
Акс ҳолда назорат органлари ушбу инвестицияларни акциядорлар ва 
суғурталанувчилар учун зарарли деб баҳолайди. Ушбуларни ҳисобга олган 
ҳолда суғурта компанияларининг инвестицион фаолиятлари қатъий тартибга 
солинади[1].  
ChrysovalantisGaganisa, IftekharHasanb, PanagiotaPapadimitrie, 
MenelaosTasioueилмий изланишларида молиявий-иқтисодий инқироздан кейин 
суғурта бозорининг ҳолати бўйича таҳлиллар олиб борган, яъни бунда 
суғуртага бўлган талаб юқори ўсиш тенденцияларини намоён қилган. Бу ўз 
навбатида суғурта компанияларининг инвестицион портфеълларининг 
рисклилик даражасини белгилаб беради. Бунда суғурта компаниялари 
томонидан тўғри ташкил этилган инвестицион сиёсат муҳим роль ўйнайди. 
Шунингдек, охирги йиллар кўплаб ривожланган мамлакатларда суғурта 
компанияларининг резервларни жойлаштириш борасидаги сиёсати давлат 
томонидан қўллаб-қувватланмоқда ва янги инвестиция объектларини яратиб 
бермоқда[2]. 
А.М.Годин илмий тадқиқот ишида суғурта бозорининг молия тизимидаги 
ўрни, шунингдек турли хил молия институтларига суғурта ҳимоясини тақдим 
этиш билан бир қаторда суғурта компаниялари ўзларининг инвестицион 
фаолияти ва салоҳияти орқали молия бозорининг асосий ўйинчиларидан бирига 
айланиб боришади [3].  
Л.К.Улыбина илмий мақоласида суғурта бозорини либераллаштириш 
борасида қўйдагиларни баён этади, суғурта бозорини ўрта муддатли 
истиқболда либераллаштиришнинг асосий шарти шундаки, ички инвестиция 
ресурсларини ташкил этадиган ҳаётни узоқ муддатли суғурталаш воситаларини 
(суғурта турларини) ишлаб чиқишдан иборат. Суғурта бозорининг халқаро 
интеграциялашуви ва молиявий глобаллашуви шароитида миллий бозорлардан 
пул оқимларининг чиқиб кетишига қарши ва ички бозорга интеграция 
жараёнларини (механизмларини) ишлаб чиқиш зарур.Халқаро савдо ва молия 
ташкилотлари билан интеграциялашув жараёнларида асосий тамойил – бу 
молиявий бозор ривожланишининг  устувор йўналишларини ҳисобга олган 
ҳолда суғурта бозорини эркин либераллаштириб бориш [4]. 
А.А.Казакова ўз илмий тадқиқот ишида миллий молия бозорларида 
жисмоний шахсларнинг пул маблағларини инвестиция ва суғурта бозорларига 
жалб қилиш муаммоси ҳақида фикрларни айтиб ўтади. Суғурта ва фонд 
бозорларининг интеграциялашуви натижасида инвестицион суғурта 
маҳсулотларининг ривожланиши юз беради. Умумий бозорнинг бундай 
маҳсулотлар сегментининг ривожланиши бу молия бозорининг ривожланишига 
олиб келади, сабаби фонд бозорига аҳолиининг омонатлари жалб қилинади ва 
узоқ муддатли ҳаёт суғурта турларининг ривожланиши билан характерланади. 
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 Бундай ривожланиш умумий нисбатда миллий қимматли қоғозлар бозорининг 
ривожланишига олиб келади[5]. 
 
Таҳлил ва натижалар 
Молиявий пул оқимларини тўплаш ва уларни иқтисодиётни 
ривожлантиришга йўналтириш қобилияти суғурта компанияларини кучли 
институционал инвесторга айлантиради.   
Ривожланган мамлакатларда суғурта компаниялари активларини 
жойлаштириш стандартлари, суғурта резервларини максимал ва минимал 
квоталари, суғурта резервларининг қамраб олувчи активлар рўйхати  ишлаб 
чиқилган. Ишлаб чиқилган меъёрлар иқтисодиётнинг ривожланиш даражаси, 
молия бозорларининг аҳволи, миллий анъаналарга қараб тартибга солинади. 
Суғурта компанияларининг инвестиция йўналишлари ҳаёт суғурта соҳаси 
бўйича алоҳида ва бошқа умумий суғурта тармоғи бўйича алоҳида 
белгиланади.      
Европа Иттифоқи, Буюк Британия ва АҚШда суғурта бозорини тартибга 
солиш жавобгарлиги маълум маънода давлат, маҳаллий ва ҳудудий ҳокимият 
органлари ўртасида тақсимланган.  АҚШнинг ҳар бир штатида суғурта 
соҳасини мустақил назорат қилувчи органлари мавжуд.  Европа Иттифоқи 
мамлакатлари ўзларининг алоҳида назорат органларига эга, аммо уларнинг ҳар 
бирлари учун умумий бўлган директиваларга амал қилади.  
Суғурта компанияларининг инвестицион сиёсатини шакллантиришда 
хориж тажрибасининг хусусиятлари қўйидаги 1-жадвалда келтирилган.  
Хорижий мамлакатларда  инвестиция сиёсатини давлат томонидан 
тартибга солишда иккита ёндашув (мактаби) мавжуд бўлиб, бу ёндашувлар 
орқали давлатнинг инвестиция фаолиятдаги роли ва тариф ставкаларини 
белгилашдаги иштирокида (таъсирида) намоён бўлади.  
Биринчи ёндашув бу америкалик мактабидир, яъни бунда асосий фаолият 
зарарли бўлиши мумкин, аммо бундай йўқотишлар инвестиция фаолиятидан 
олинган даромадлар ҳисобига қопланиши мумкин.  
Иккинчиси Европалик мактаб ёндашуви, бунда инвестицион фаолиятдан 
ташқари асосий соф суғурта фаолияти даромадли бўлиши мажбурийдир.  
Бизга маълумки, қимматли қоғозлар бозорининг, шу жумладан, акциялар 
бозорининг вазифаси, аҳоли, давлат ҳамда институционал инвесторларнинг 
бўш турган маблағларини ҳаракатга келтириб, миллий иқтисодиётнинг турли 
соҳаларига йўналтириш, улардан энг муҳим молиялаштириш манбаси сифатида 
фойдаланган ҳолда иқтисодиётни барқарорлаштиришга, пул муомаласини 
яхшилашга ҳамда аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадини 
оширишга таъсир этишдан иборат. Бу борада молия бозори, жумладан 
қимматли қоғозлар бозорифаоллигига таъсир кўрсатувчи институционал 
инвестор сифатида фаолият юритувчи суғурта компанияларининг аҳамияти 
муҳим саналади. 
Молиятизимидасуғуртакомпанияларимолиявийвоситачиларсифатидаҳамфа
олиятюритишимумкин. Шу сабабли, 
суғуртакомпанияларимолиябозоридамолиявийресурслараккумуляторивамосрав
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 ишдайирикинвестицияларманбаи – инвестор сифатидаҳамнамоёнбўлиб, 
тижоратбанкларива инвестиция фондларикабиинституционал инвестор 
бўлибҳаммолиябозоридасамаралифаолиятюритишучункенгимкониятларгаэгаҳи
собланади. 
 
1-жадвал 
Хорижий мамлакатларда суғурта компанияларининг инвестиция 
фаолиятларини давлат томонидан назорат қилиш хусусиятлари[6] 
 
Давлатлар Суғурта компанияларининг инвестицион сиёсатини 
шаклланиш хусусиятлари 
АҚШ 1. Даромадларининг маълум бир қисми штат ҳудудида инвестиция 
қилинади. 
2. Инвестиция қилиш шартлари белгиланган тартибда ўрнатилади.   
3. Ўртача активлар таркиби белгиланади. 
4. Суғурта компаниялари санаот соҳалари корхоналарига 15-20 йил 
муддатга инвестиция кредитларни тақдим этади.  
Буюк 
Британия 
1. Молиявий ресурсларни жойлаштириш қоидалари белгиланади.  
2. Ҳаёт суғуртаси активларнинг ўртача таркиби белгиланади. 
3. Давлатнинг инвестиция сиёсати дастури мавжуд. 
4. Доимий равишда инвестиция портфели қиймати мониторинги 
олиб борилади.  
Германия 1. Суғурта компаниялари резервларини жойлаштириш бўйича 
қонун амал қилади.  
2. Инвестиция қилиш тамойиллари амал қилади (хавфсизлилик, 
даромадлилик, ликвидлилик, диверсификация ва бошқалар). 
3. Жойлаштириш шакллари ва улар бўйича чекловлар ўрнатилади. 
4. Активлар ишончли бошқарувга ўтказилади.  
 
 
Ҳозирги пайтда cyғypтaлoвчилapнинг вақтинчалик бўш турган 
маблағлари тижорат банклари депозитларига, қимматли қоғозларга 
жойлаштирилиши, корхона ва кўчмас мулкларга инвестиция қилиниши 
мумкин. Инвестицион портфел таркиби ва тизимини тартибга солиш одатда 
киритилган маблағларнинг турлари бўйича минимум ва максимумни белгилаш 
йўллари орқали амалга оширилади (2-жадвал).  
Шу билан бирга, дунёнинг етакчи компанияларининг тажрибасига кўра, 
компания инвестицион портфелининг корхона ва кўчмас мулклар устав 
фондига инвестициялари 15%, қимматли қоғозларга инвестициялари 25-60%, 
тижорат банклари депозитларига маблағлари 15-30%, инвестициянинг бошқа 
турларига 1-12% дан ошмаган ҳолда белгиланган. 
2-жадвал 
Суғурта компанияларининг резервларини жойлаштириш 
нормативлари (% фоизда) [5] 
 
актив турлари 
Германия Франция Япония АҚШ 
Буюк 
Британия 
Россия Ўзбекистон 
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Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг маълумотларига кўра, 
2018 йилда мамлакатда учта янги суғурта компанияси ўз фаолиятларини 
бошлаган. Натижада миллий суғурта бозорида суғурта компанияларисони 30 
тага етди. 2018 йилда Ўзбекистон суғурта хизматлар бозорида йиғилган суғурта 
мукофотларининг умумий миқдори жадал ўсиб, 1,6 трлн.сўмни ташкил қилди 
ва бу ўтган йилга нисбатан 76,3% га кўпдир. 
 
 
1-расм. Суғурта мукофотларнинг суғурта турлари бўйича ўзгариш 
динамикаси, млрд.сўм[7] 
 
Таҳлил қилинаётган даврда суғурта бозори ўсишининг асосий омиллари 
ихтиёрий суғурта турлари ҳисобига тўғри келмоқда. Ихтиёрий суғурта турлари 
орасида ҳаётни суғурталаш бўйича суғурта мукофотларининг ўсиши 
кузатилмоқда. 
2018 йил якунлари бўйича ихтиёрий суғурта турларидан йиғилган суғурта 
мукофотлари 1,4 трлн.сўмни ташкил этган ҳолда ўтган йилга нисбатан 98,0 %га 
ошди. Шу билан бирга, мажбурий суғурта турлари бўйича мукофотлар ҳам 
ижобий тенденциялар кўзатилди, лекин ўсишсураъти фақат 13,0% млрд.сўмни 
ташкил қилди.   
Экспертларнинг фикрича, 2018 йилда суғурта тўловларининг тез ўсиши 
кузатилган. Ҳисобот даврида компаниялар томонидан тўловлар 71,0% га ўсди 
256,3 338,4
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1635,2
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Мажбурий суғурта Ихтиёрий суғурта Жами суғурт мукофотлари
 
Давлат қимматли 
қоғозлари 
- - - - - <15 чекловсиз 
Давлат субъектлари  ва 
муниципал қимматли 
қоғозлар 
<30 <65 <30 <49 <2 <30 - 
Банки депозитлари - - - - - <50 <40 
Инвестицион пайлар - - - - - <10 - 
АЖ акцияваоблигациялар - - - <4 - <20 <30 
Устав фондаги иштироки 
ва бошқа  бойликлар 
- - - - <60 <10 <30 
Уй-жой сертификатлари - - - <17 <2 <5 - 
Кўчмас мулклар <20 <40 <20 <17 <20 <40 <50 
Валюта қимматликлари - - - - - <10 - 
Ссудалар <10 <50 <55 <4 <2 - <10 
Ҳисоб рақам - - - - - 
чеклов-
сиз  
>3 
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 ва 460,8 млрд.сўмни ташкил қилди. Бундай ўсишнинг асосий омили бу ҳаётни 
суғурта қилиш суғурта турлари бўйича суғурта тўловларининг ошишидир.  
 
 
2-расм. Суғурта қопламаларинингг суғурта турлари бўйича ўзгариш 
динамикаси, млрд.сўм [7] 
 
2018 йил якунларига келиб суғурта мукофотларининг (суғурта 
тўловларининг суғурта мукофотларига нисбати) бозор учун зарарсизлиги 28,2% 
га барқарорлашди. 2017 йилда бу кўрсаткич 18,8 % дан 29,1% ўсган эди. 
 
 
3-расм. Суғурта мукофотларининг зарарлилик даражаси динамикаси, 
фоизда [7] 
 
2018 йил якунлари бўйича суғурта компнанияларининг инвестицион 
портфеълининг ўсиши ўтган йилга нисбатан пасайган. Ўзбекистон 
Республикаси Молия вазирлигининг маълумотларига кўра  таҳлил қилинаётган 
давр мобайнида компанияларининг инвестиция портфелининг жорий ҳажми 
35% га ошиб 1995,6 млрд.сўмни ташкил этди.  
Суғурта компанияларининг ўз маблағлари ва даромадларининг ошиши 
уларга суғурта захираларини шакллантириш ва инвестициялар ҳажмини 
ошириш имконини беради.  
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4-расм. Суғурта компанияларининг инвестиция портфелининг 
ўзгариш динамикаси, млрд.сўмда [7] 
 
2018 йилда қилинган инвестицияларнинг сезиларли қисми банк 
депозитларига тўғри келди. Суғурта компанияларининг банк депозитларига 
қўйилган инвестициялари ҳажми 54,0% га ортиб 1034,3 млрд.сўмни ташкил 
этди. Қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар ҳажми 706,6 млр.сўмга 
этди ва бу 2017 йил кўрсаткичига нисбатан 10,0 фоизга ортиқ. Натижада, жами 
инвестициялар бўйича банк депозитларининг улуши 6,7 фоизга ошиб 51,8 
фоизни ташкил қилди. Қимматли қоғозларнинг улуши 8,0 пунктга пасайди ва 
35,4% ни ташкил қилди.  
 
 
5-расм. Суғурта компаниялари инвестиция портфелининг таркибий 
ўзгариш динамикаси, фоизда [6] 
Бундан ташқари кўчмас мулк объектларига, корхоналар устав фондидаги 
иштироклар, заёмлар ва бошқаларга қилинган инвестициялар ҳажми 2017 йил 
қўрсаткичларига нисбатан ошган. Корхоналарнинг устав капиталида иштирок 
этишга йўналтирилган инветициялари 2,0 борабарга ортиб 125,1 млрд.сўмни 
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 ташкил қилди. Заёмлар эса 44,0% фоизга ортиб, 13,9 млрд.сўмни ташкил этди. 
Кўчмас мулкка киритилган инвестициялар миқдори 115,5 млрд.сўмни ташкил 
этди бу ўтган йил кўрсаткичига нисбатан 18,0 фоизга ортиқ. Суғурта 
компанияларининг бошқа инвестициялари 80,0% га камайди ва 0,2 млн.сўмни 
ташкил этди.  
Умуман олганда, 2018 йилда суғурта компанияларининг инвестиция 
портфеълида банк депозитлар улуши сезиларли даражада ошди ва қимматли 
қоғозларга инвестицияларнинг камайиши кузатилмоқда. Ушбу ўзгаришлар 
суғурта компаниялари инвестиция портфеълининг сифат кўрсаткичларига 
сезиларли таъсир кўрсатиб келмоқда. 
 
Хулоса ва таклифлар 
Юқорида билдирилган олим, мутахассисларнинг фикр, мулоҳаза ва олиб 
борилган тадқиқотларимиз натижасида хулоса ўрнида шуни айтишимиз 
мумкинки, фонд бозорининг, шу жумладан, акциялар бозорининг вазифаси, 
аҳоли, давлат ҳамда институционал инвесторларнинг бўш турган маблағларини 
ҳаракатга келтириб, миллий иқтисодиётнинг турли соҳаларига йўналтириш, 
улардан энг муҳим молиялаштириш манбаси сифатида фойдаланган ҳолда 
иқтисодиётни барқарорлаштиришга, пул муомаласини яхшилашга ҳамда аҳоли 
ва хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадини оширишга таъсир этишдан 
иборат. Бу борада молия бозори, жумладан фонд бозори фаоллигига таъсир 
кўрсатувчи институционал инвестор сифатида фаолият юритувчи суғурта 
компанияларининг аҳамияти муҳим саналади. 
Молиятизимидасуғуртакомпанияларимолиявийвоситачиларсифатидаҳам
фаолиятюритишимумкин. Шу сабабли, 
суғуртакомпанияларимолиябозоридамолиявийресурслараккумуляторивамосрав
ишдайирикинвестицияларманбаи – инвестор сифатидаҳамнамоёнбўлиб, 
тижоратбанкларива инвестиция фондларикабиинституционал инвестор 
бўлибҳаммолиябозоридасамаралифаолиятюритишучункенгимкониятларгаэгаҳи
собланади. 
Суғурта соҳасининг ривожланишига салбий таъсир кўрсативчи омиллари 
булар қўйидагилардир:  
 фуқароларнинг ва юридик шахсларнинг молиявий имкониятларидан 
келиб чиққан ҳолда суғурта маҳсулотларига бўлган талаби самарали 
қондирилмаган; 
 ихтиёрий суғурта бозорининг ривожланишига таъсир кўрсатадиган 
мажбурий суғуртанинг етарли даражада ривожланмаганлиги; 
 суғурта захираларини инвестициялаш учун ишончли воситаларнинг 
камлиги; 
 суғурта бозорининг муҳим соҳаларида рақобатнинг чекланган 
механизмлари; 
 солиқни такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар тизими ишлаб 
чиқилмаган; 
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  суғурта компанияларининг капиталлашуви етарли даражада эмас, 
миллий қайта суғурта бозорининг такомиллашмаганлиги, капиталнинг хорижга 
чиқиб кетиши каби омиллар.   
Юқорида келтирилган омилларни ечишга қаратилган таклифларни ишлаб 
чиқиш муҳим аҳмият касб этади.  
Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, суғурта бозори республиканинг 
ўсиб бораётган бозор сегментларидан биридир, шунингдек суғурта 
компанияларини инвестиция жараёнларига жалб қилиш нуқтаи назаридан жуда 
муҳим истиқболга эга эканлигини алоҳида таъкидлаш ўринлидир.  
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